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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan hubungan antara 
Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Praktisi Media. 
Ketidakharmonisan ini dilihat dari pernyataan wartawan di media sosial yang 
tidak hanya mengkritisi kinerja humas dan tetapi juga kinerja pemerintahan. 
Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan relasi yang terjalin antara Humas Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Mentawai dengan Praktisi Media. Kerangka teori yang digunakan 
adalah teori organization-public relationship. Kepercayaan, kepuasaan, kontrol 
mutualitas dan komitmen merupakan dimensi untuk melihat relasi antara humas 
sebagai organisasi dengan praktisi media sebagai publiknya. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa dimensi kepercayaan belum terpenuhi dalam hubungan 
antara humas dan praktisi media, sementara dimensi kepuasan masih dirasakan 
oleh kedua belah pihak. Humas maupun praktisi media memiliki sumber daya 
yang digunakan untuk memengaruhi dan mengendalikan pihak lain dalam relasi 
tersebut. Walaupun dimensi kepercayaan tidak terpenuhi, namun kedua belah 
pihak berkomitmen untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi. 
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